
































































② 東 京 タンカ ー
0
④S.43.11(三菱 重工 長崎 造船 所)
⑤1500mm×750mm漆
② ① 洋和 丸
② 太平 洋海 運
0



















②大 阪商 船三井 船舶 山下 新 日本 汽船
③ スモ ーキ ングル ーム















③ 中央 階段 室
④S.47.7(三菱 重工 神戸造 船 所)
⑤3100mm×900mmキヨ ーラ イ ト,螺 鈿,漆 粉
(写真S59.7撮影)
(io)①ご 一るで ん ・お きなわ
②琉 球海 運
③特 別 一等船 室
④S.47.10(尾道 造船 所)
⑤3250mm×820mm漆
(11)①フ ェ リー 対 馬
② 九州 郵船
③ サ ロン
④S.47.10(内海 造船,田 能造 船所)
⑤600mm×1200mm漆
(121①にい は ま
② 四国 中央 フ ェ リー






③ ス モーキ ン グル ー ム
④S.48,11(三菱 重工 長崎 造船 所)
⑤1000mmX600mm漆
(14)①白嶺丸(地質 調査 船)
② 通 産省金 属事 業団
③ 会 議室
④S.49.4(三菱重 工下 関造 船所)
⑤4500mm>'2000mm漆,金箔 カ シ ュー
(写真S62.9撮影)
㈲ ① 白嶺 丸(地質 調査 船)
② 通 産省金 属事業 団
③ サ ロン
④S.49.4(三菱重 工下 関造 船所)
⑤4100mm×1200mm漆,金箔,カ シ ュー
(写真S62.9撮影)
㈹ ① えめ らるど ・お きなわ
② 琉球海 運




㈹ ① なつ しま(深海潜 水調査船)母 船
②海 洋 科学技 術 セ ンター
③ サ ロ ン











④S.58.8(三菱重 工長 崎造船 所)
⑤900mm×600mm漆,金箔
⑳ ① ひ よ ど り(特務艇)
② 海 上 自衛隊
③ 会議 室
④S.62.3(日本鋼 管鶴 見造船 所)
⑤1480mm×680mm漆,金箔,カ シ ュー
一139一
